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S U S C R I P C I O N 
EN ANTEQUERA 
Trimestre 1.75 pías. 
Fuera, trimestre . 2.— ptas. 
Comunicados y anuncios, 
precios convencionales. 
Pago anticipado. NOTICIERO DEL LUNES 
15 
C K i \ T I M O S 
Números atrasados, 25 cts. 
Año IV 
OFICINAS Y TALLERES 
Merecidas, n.0 18. Teléfono 164. Antequera 24 de Enero de 1927 
Todo trabajo que se nos remita 
deberá ser firmado por su autor. 
No se devuelven originales üm. 153 
G A R A G E 
U N I O N 
Los 
Mejores [oches 
Los más expertos chófers 
B u e n s e r v i c i o 
e c o n o m í a 
Capitán Moreno 
t e l é f o n o 2 2 3 
S e amerada en el día 
una casa con bastante capacidad y 
sitio céntrico. Precio 5 ptas. diarias. 
Informarán, Lucena, íl o San José, 2. 
Nuestro ServiGio Telefónico 
Conferencia de esta tarde 
DE MADRID 
Los días 24, 25 y 26 del actual mes, 
dará tres conferencias en la Real Acade-
mia de Jurisprudencia y Legislación, el 
señor Ossorio y Gallardo, con el tema 
«Reorganización judicial de España». 
Manifestaciones de Estella 
Primo de Rivera hace saber, que obli-
gado el resto del mes actual y aun la 
primera semana de Febrero próximo, a 
estudiar y resolver proyectos y expe-
dientes retrasados en su despacho, rue-
ga a todas las personas que proyecten 
visitarlo, lo aplacen hasta después del 
lunes 7. Esto, sin perjuicio de que acu-
dan los que sean llamados a informar 
en aquellos asuntos. Esta determina-
ción lleva como fin, evitar retrasos, be-
neficiándose con ello los que tengan 
cuestiones pendientes. Se exceptúan 
las horas de 9 a 13 y de 18 a 21, du-
rante esos quince días. 
Primo de Rivera y los periodistas 
Al salir ayer de Palacio el Presidente 
del Directorio con los Ministros, des-
pués de celebrada la recepción oficial, 
dijo a los periodistas: Nada tengo que 
decir, sino que ha sido brillante, de mu-
chas inclinaciones y reverencias. Ya sa-
ben que se ha concedido grandeza de 
España, al Marqués de Valdesilla; el 
collar de Carlos III, al Conde de Viño-
za, y grandes cruces a los Príncipes Ma-
chegón y Leopoldo. 
El ministro de Estado ha dicho, que 
hoy a las once de la mañana habrá con-
sejo, y por la noche recepción en la Re-
sidencia diplomática, de Portugal, a la 
que asistirá el Gobierno en pleno. 
Con motivo del Santo del Rey 
Ayer se obsequiaron a los sargentos 
con una peseta, y con 50 céntimos a los 
cabos y soldados. Toda la tropa vistió 
de gala. Los edificios públicos izaron la 
bandera y en muchos balcones de casas 
particulares aparecían colgaduras. 
En Palacio 
En la Capilla Real se celebró misa re-
zada, oficiando el Patriarca de las In-
dias, asistiendo todas las personas rea-
les. En la Secretaría de Cámara, desde 
muy temprano empezaron a recibirse 
telegramas de felicitación de todos ios 
jefes de Estado y personalidades espa-
ñolas y extranjeras. Los aibums apare-
cían llenos de firmas. A las doce y me-
dia se celebró recepción y besamano. 
El Rey vestía uniforme de Capitán ge-
neral, ostentando la insignia del Toisón 
de oro, Banda del Mérito Naval roja, y 
collares. La Reina vestía de tisú de oro 
con manto real recamado con castillos y 
leones. Estaba presente toda la familia 
real. Primero desfilaron los ministros, 
llevando al frente al general Primo de 
Rivera; después las camareras de la Rei-
na y las de la Reina Cristina; Cardenal 
Primado, Capitán general, Caballeros 
del Toisón y demás elementos oficiales. 
Por la noche tuvo lugar el banquete de 
gala, al que asistieron 93 comensales. 
Después hubo un concierto, en el que 
tomaron parte los cantantes del Teatro 
de la Zarzuela. 
Se reciben noticias de toda España, 
qne la fiesta del Rey se celebró con to-
da solemnidad. 
DE P R O V I N C I A S 
M á l a g a . —A bordo del vapor «Car-
men» y procedente de Ceuta, llegaron 
los restos del capitán Andráde, muerto 
heroicamente el año 1924, en la posi-
ción de Xeruta (Tetuán). A las tres y 
media tuvo lugar el entierro, presidido 
por el Gobernador militar y autorida-
des. Los restos recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de San Miguel. 
D E M A R R U E C O S 
En la Dirección General de Marrue-
cos se ha facilitado nota expresando, 
que ayer, con asistencia de nutridas re-
presentaciones del ejército y de la ad-
ministración del protectorado y nume-
rosísimos fieles, se celebró en Tetuán a 
las cuatro de la tarde, el acto de bende-
cir por el Obispo de Gallipoli la nueva 
iglesia de Nuestra Señora de la Victoria. 
Se hacen unánimes elogios de la belle-
za y amplitud del templo. Esta mañana 
tuvo lugar la primera misa, oficiando 
el padre Betanzos y asistiendo elemen-
tos oficiales de todos los órdenes. Os-
tentaba la representación del Rey, el Al-
to Comisario. 
Después se celebró recepción oficial 
en la residencia, con motivo de la fiesta 
onomástica de Alfonso XIII. 
Varias noticias 
C i r c o Gail íst ico 
Ayer tarde se celebró, con mucha ani-
mación, la riña de gallos, afición anti-
gua, que hace poco tiempo se ha resta-
blecido en Andalucía, con gran ímpetu, 
a juzgar por la reseña que publica la 
prensa sevillana y malagueña. 
Estuvo presidido por el competente 
aficionado donjuán Argüelles Atroche, 
nuestro querido amigo. 
Se matricularon catorce gallos; pero, 
por falta de condiciones reglamentarias, 
no pudieron concertarse más que cuatro 
lances. 
Fué el primero, entre el colorado, del 
Sr. Ríos, con puya 16 y peso 3'04 y li2, 
y otro giro, del Sr. Robledo, con igual 
puya y peso de 3'04-16. Triunfó este, a 
los 15 minutos, en buena lid, ganando 
las diez pesetas de la apuesta. 
El segundo desafio se concertó entre 
un pollo, colorado, del Sr. Jiménez, con 
puya 13 y peso de 3'04 y l i2, y otro del 
Sr. Alvarez, gallino jalado, puya 15 y 
peso de 3'3 y 1 \2; venciendo aquél, a los 
17 minutos, en buena pelea, ganando 
las 10 pesetas de apuesta. 
El tercero, entre el mojino, tuerto, del 
Sr. Robledo, con puya 14 y peso de 
3'11, y otro colorado, del Sr. Pozo Sán-
chez, con puya 16 y peso 3'07 y 1 \2, ga-
nando este, a los 24 minutos, las 10 pe-
setas de apuesta. 
Y el último, entre gallino melado, del 
Sr. Argüelles, con puya 15 y peso de 
3'01 y 1|2, y otro cenizo del Sr. Burgos, 
puya 13 y peso 3'03, triunfando este, a 
los 32 minutos, con las diez pesetas 
apostadas. 
De Tribunales 
En la pasada semana se celebró con 
toda solemnidad en la Sala Audiencia 
del Juzgado del Partido, la última de las 
tres vistas señaladas últimamente, en 
los otros tantos pleitos que se tramitan, 
pronunciando extensos informes, como 
en los anteriores, los abogados que en-
tienden en los tres litis, señores Manti-
lla y León Sorzano. 
Operación quirúrgica 
El insigne Otero, ayudado de los 
competentes doctores Rosales y Ortíz, 
operó hace pocos días felizmente, a la 
esposa del mecánico Benítez Pastrana. 
Con motivo del Santo del Rey 
Ha sido indultada la simpática pei-
nadora madrileña, Victoria Fernández, 
y entre los millares de indultados, están 
los desertores del ejército, y los contra-
bandistas por cultivo de tabaco. 
Los desertores, tendrán que servir en 
filas. 
Las multas gubernativas y An-
tequera 
Se ha hecho pública ya, la distribu-
ción de las cantidades ingresadas por 
el importe de las famosas multas im-
puestas a los fracasados que intentaran 
trastornar la tranquilidad de que el país 
disfruta, para su bien y progreso; y en 
ese reparto, nuestra población ha teni-
do más suerte que las del resto de la 
provincia, y, relativamente, más que la 
capital. El ilustre marqués de Cabriña-
na, nuestro antiguo amigo, que ha pre-
sidido el tribunal distribuidor, ha tenido 
mucho acierto: 
A Antequera, se le adjudican: Para el 
Asilo del Capitán Moreno, 1000 pese-
tas; para el Hospital, otras 1000; al Ro-
pero Escolar del Niño Jesús, 250; a la 
Comunidad de religiosas mínimas, 250; 
a la de Siervas de María, 250; al Con-
vento de Santa Catalina, 250; al Asilo 
de la Concepción, 250; a la Gota de Le-
che, 250; y al Asilo de la Ascensión de 
Mollina, 250. 
De la capital, se le asignan cantida-
des al Seminario; institución obrera de 
j calle Cister, a varios asilos y escuelas, 
A Alora, para las Concepcionistas. A 
Ronda, para Casa-cuna-Gota de Leche; 
Carmelitas, y Clarisas de Santa Isabel. 
A Vélez, para el Convento de San Fran-
cisco. A Canillas, para damnificados. 
En total le han correspondido a la 
provincia, 22.725 ptas. Málaga, con 
Madrid, Barcelona, Sevilla y Valencia, 
han sido las provincias que más dinero 
han obtenido de las 700.750 ptas. dis-
tribuidas. Solo Antequera ha logrado 
3.700 pesetas, o sea, más que recibie-
ran respectivamente, veinte provincias. 
Ello evidencia, el número e importan-
cia de las instituciones benéficas que 
para su honra, tiene nuestra ciudad. 
En 3.a y 4.a plana, más noticias 
BRINDIS 
PRONUNCIADO POR SU AUTOR EN EL C IRCU-
LO MALAGUEÑO EN LA FIESTA DADA 
ALLÍ EL DÍA DE S. M. EL REY 
Bien pudiera al Rey de España 
Llamarse «el Humanitario»: 
Cuando Marte, sanguinario. 
Concitó con fiera saña 
Todo el mundo a la campaña 
Más horrenda que vió el sol 
Y sangre por arrebol 
Enrojecía hasta el cielo. 
Iris de paz y consuelo 
•Era el Monarca español. 
Si el fuego de la discordia 
En otros pechos ardía 
En el suyo refulgía 
El de la misericordia; 
Adalid de la concordia. 
Puso todo su tesón 
En llegar al corazón 
De los poderes humanos 
Para arrancar de sus manos 
La indulgencia o el perdón. 
Por tal magnanimidad. 
Por católico ferviente. 
Por hidalgo, por valiente. 
Brindo por Su Majestad; 
También por la caridad 
De la gentil Soberana 
Rosa de Albión galana; 
Y ya que nombré la rosa 
Brindo por la más hermosa: 
La mujer malacitana. 
CARLOS VALVERDE. 
E S P E C T Á C U L O S 
S a l ó n Rodas 
La reaparición del malogrado actor 
Rodolfo Valentino, en la magistral 
super-producción «Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis», de Blasco Ibáñez, 
constituyó anoche la fecha memorable 
de tan sublime selección. 
La obra ha sido llevada a la pantalla 
por la renombrada Casa americana Me-
tro, y es de asunto conmovedor e intere-
sante. 
Los amantes al arte mudo y admira-
dores de Valentino, vieron el gusto con 
que, trabaja dicho actor que ha muerto 
en plena juventud, cuando le sonreía el 
triunfo definitivo en el lienzo, conside-
rándolo como el mejor actor, habién-
dose apagado un astro en el cielo de 
la cinematografía. 
Esta noche se estrena la segunda y 
última jornada que culmina en interés, 
donde se ven las grandes guerras sos-
tenidas en los campos del Marne, dan-
do su terminación tan magna película. 
En la próxima semana, la producción 
española nos presentará la magnifica 
obra del gran escritor Pedro de Répide, 
«Las entrañas de Madrid», novela emo-
cionante que viene precedida de sólido 
prestigio. 
El asunto de «Las entrañas de Ma-
drid» es una página viva de las cos-
tumbres madrileñas y en ellas nos pin-
ta Répide un intenso drama de amor, 
que llega con fuerza sugestionante al 
alma del espectador. 
Después seguirá «Luís Candelas», 
igualmente española, y de la cual trata-
ré en el próximo número. 
GAUMONT. 
8 i üí Uralita 5. A. 
NOTICIERO D E ü Ü Ü ^ B S 
IDILIO 
AMOR DE ZAGALA 
i 
La zagala de rostro de nieve, 
de cuerpo cimbreante 
y de ojos de miel, 
sobre el césped sentada, contempla 
las linfas de plata 
del riachuelo de manso correr. 
Contempla el riachuelo con honda tris-
con honda nostalgia i teza, 
punzante y cruel, 
y en sus ojos de miel, brilladores, 
asoma una lágrima, 
que tiembla medrosa al ir a caer. 
¿Qué tiene la niña de trenzas de oro, 
de piel de alabastro, 
de talle ideal...? 
¿Qué tiene,que ya no se escucha su risa, 
su risa encantada 
de plata y cristal..? 
¿Qué tiene que ya en sus mejillas ha 
el lindo tesoro í muerto 
de leve carmín; 
que ya sus ojazos no miran alegres, 
que miran muy tristes, 
con pesar y con duelo sin fin..? 
I I 
Junto al riachuelo tan limpio y tan claro 
que contempla ahora 
con nostalgia tal, 
escuchó las palabras de amores 
de su fiel amante, 
de su enamorado y hermoso zagal. 
Juntos pasearon 
temblando de gozo 
y al arrullo de frases de amor 
por aquel paraje 
bello y delicioso 
cuajado de flores de lindo color. 
Juntos escucharon 
fundiendo sus almas, 
juntando sus bocas en beso ideal, 
la armoniosa canción de las aves . 
que, volando, acudían amorosas 
a cantarles su dulce cantar. 
I I I 
Mas una mañana 
en que la chiquilla 
a esperar a su amante acudió, 
el zagal tan hermoso no vino; 
transcurrió otro día 
e igual a la cita el mozo faltó. 
La chiquilla llorando sus cuitas 
y loca de amores 
buscándolo fue 
y al final encontrólo sin vida, 
sepulto en las linfas traidoras y claras 
del riachuelo de manso correr. 
Creyó morir ella 
al mirar sin vida 
al apuesto y hermoso zagal, 
al mirarle teñida de sangre, 
de sangre y de lodo, 
su antes bella y blanquísima faz. 
Creyó morir ella 
al mirar que sus besos ardientes 
no volvían la vida a aquel sér; 
al mirar que aquel labio era mudo, 
¡aquel labio que há poco bebiera 
en su boca el licor del placer! 
IV 
Transcurrió algún tiempo 
y la zagalilla 
fiel a la memoria de su buen zagal, 
día por día iba junto al riachuelo 
a llorar la pena que le laceraba 
su sensible pecho con sorda crueldad, 
Y murió su risa 
y tornóse pálida 
y lloró sin treguas su intenso dolor 
y la bella canción de las aves 
que otro tiempo escuchara con gozo 
ahora ovó como triste canción. 
V 
Una tarde espléndida 
bella y luminosa 
del hermoso Abril, 
la infeliz zagala 
en aquel riachuelo tan fatal y triste 
puso a sus pesares un trágico fin. 
Y dicen las gentes 
que todas las noches, de aquel riachuelo 
de linfas plateadas y manso correr, 
surgen enlazadas dos sombras fantásti-
I cas 
que pasean alegres arrullando amores 
¡y son la zagala y el zagal aquel! 
JOSÉ MAQUEDA ALCAIDE. 
Vil lanueva de la Concepción, Dibre. 1926. 
S A S T R E R Í A M I L I T A R - P A I S A N O 
C A S A B E R D Ü N 
Eolios completos i igo a la leal Un de 2] le Heiri! i i 
Única Casa en Andalucía que sirve el equipo completo, 
compuesto de dos uniformes, capote, tabardo, boina, sombrero, correaje, 
bolsa de aseo, bolsa de costado, morral de espalda, vaso y cantimplora. 
S I N 
nuevos 
La construcción en Antequera de 
una nueva prisión de partido, que 
reúna las condiciones exigidas por la 
Ley, y de una buena casa-juzgado,en 
armonía con las exigencias de la Jus-
ticia, habla de tener manifiesta ut i l i -
dad para la Hacienda municipal de 
los pueblos que integran el partido 
judicial. No hablemos de los benefi-
cios que reportarla a los desgracia-
dos reclusos. 
El aspecto económico del proble-
ma, lejos de perjudicar los intereses 
del partido, a toda luz demuestra la 
utilidad material y moral a que nos 
referimos; y el convencimiento de 
nuestra afirmación nos induce a de-
fender la idea, con el mismo amor y 
entusiasmo que la defendió nuestro 
buen amigo don Mariano Lacambra 
García, decidido batallador en de-
fensa de las grandes, noble? y desin-
teresadas ideas de justicia y caridad. 
Las mejores ideas suelen quedar 
perdidas o malogradas por falta del 
concurso de aquellos que sólo quie-
ren defender las suyas. A veces, por 
la indiferencia o pereza mental de 
muchos, por amor propio mal enten-
dido de algunos que, excesivamente 
modestos, temen que sus actos o pa-
labras puedan parecer autobombo, 
contacto de codos o bombo mutuo; 
mas como nosotros nos considera-
mos fuera de este círculo y no senti-
mos temor a cuanto pueda inventar 
la maledicencia, seguiremos el cami-
no emprendido en defensa de tan 
plausible idea, proclamando que la 
tuvo muy feliz el iniciador, sin admi-
tir otra censura ni desear otro aplau-
so que el de nuestra conciencia. 
Además, no tenemos la pretensión 
de escritores, y estamos convencidos 
de que la pequeña ayuda que puede 
aportar a la obra nuestra insignifi-
cancia social, un pequeño grano de 
arena, ha de ser estimado por la ge-
neralidad, agradecido por los reclu-
sos, aceptado por el Estado y san-
cionado por el deber cumplido. 
Y basta de exordio. 
Hoy nos toca recorrer el extenso 
cuanto áspero campo de la econo-
mía, siempre lleno de obstáculos 
egoístas que cierran el paso a las me-
jores ¡deas, aun yendo acompañadas 
de la fuerza axiomática de los núme-
ros, demostradas por la realidad de 
los hechos o sustentadas sobre la só-
lida base de las leyes. 
La de Prisiones de 1849, disposi-
ción arcáica, que vino obligando a 
Diputaciones y Municipios a sufra-
gar los gastos de las provinciales y 
de partido, con carácter reintegrable, 
que no llegará a verse cancelado, ha 
venido derogándose poco a poco 
por el Estado, que desea emancipar 
a dichos organismos de, toda carga 
carcelaria, si le prestan estos, para 
ello, una pequeña ayuda. A tales f i -
nes, en presupuesto extraordinario, 
ha consignado recientemente varios 
millones de pesetas. 
Libres ya los Municipios, en virtud 
de la moderna legislación peniten-
ciaria, del pago de los haberes del 
personal de las prisiones, socorros 
de los presos y penados, material, 
medicamentos, alumbrado, etc., de 
las mismas, sólo queda a cargo de 
los partidos la prestación del edificio 
destinado para esta necesidad, su 
conservación y reparaciones. Esta 
única y exclusiva carga que hoy pe-
sa sobre los Municipios puede des-
aparecer de sus presupuestos con 
poco esfuerzo y un pequeño gasto. 
Lo consiguieron muchos partidos j u -
diciales que no citamos porque la 
suma sigue diariamente. 
Antequera ha podido seguir el 
ejemplo de otros partidos más po-
bres, económicamente hablando, e 
intentar siquiera la solicitud de la 
construcción de la nueva prisión que 
hiciera olvidar y borrara con el tiem-
po la mala impresión que produce a 
las almas sensibles la vieja e insegu-
ra, húmeda e inútil casona donde se 
amontonan toda clase de delincuen-
tes, emancipándose, como aquellos 
supieron hacerlo, de gastos que rea-
liza en edificios inadaptados a su f i -
nalidad, con la agravante que no son 
de su propiedad. 
¿Qué necesitaba para este último 
extremo? ¿Había que resolver la cua-
dratura del círculo? 
Fórmese el oportuno expediente 
demostrativo de la inutil idad de esta 
casona; ofrézcase al Estado un pe-
queño solar, en las afueras de la po-
blación (téngase en cuenta la pro-
puesta de LA VERDAD de Antequera) 
donde levantar se pueda, bañado por 
el sol, el nuevo edificio carcelario; 
gástese el partido de una sola vez 
ese puñado de pesetas, la mitad del 
gasto de la obra, y defendido el pro-
yecto por los predestinados a regir 
los destinos de la gran familia ante-
querana, pronto tendrá Antequera 
una nueva prisión que acredite su 
historia de rica, cristiana, justa y el 
lema de su escudo «Por su amor». 
Si tenemos solares que no sirven 
para nada y no nos falta ese puñado 
de pesetas, que el partido no había 
de negar; si nos sobran hombres al 
frente del Ayuntamiento y en toda 
Antequera, de reconocidas virtudes, 
de asidua laboriosidad y claro talen-
to; si podemos demostrar con los 
mejores criterios de la lógica, la con-
ciencia y la evidencia, que la Prisión 
que padecemos es indigna de esta 
muy noble ciudad ¿qué se alega para 
no solicitar la. construcción de una 
nueva cárcel? ¿Acaso se cree un des-
pilfarro ese puñado de pesetas? Hue-
ro debe estar, quien tal creyere, en 
ciencia económica. 
Producir en armonía de los medios 
de la vida humana, para distribuir 
también en armonía con las necesi-
dades de la misma vida, si no padez-
co error, es el compendio de toda 
ciencia económica. 
¿Cuánto se produce, que quiere 
decir cuánto se gasta por el partido 
judicial para el servicio de la prisión? 
¿Cómo se distribuye? Números can-
tan. Paga el partido 365 pesetas por 
alquiler de la prisión y 1825 por e! 
de la casa del Juzgado, que sumadas 
a las 1000 que calculamos invierte 
en reparaciones de estos edificios, 
que no son suyos, unidas a las 750 
pesetas que deja de percibir el Ayun-
tamiento de Antequera por la casa 
que facilita a la Jefatura de la cárcel 
hacen un gasto total de ptas. 3920. 
Este número de pesetas podría ser 
ahorrado por el partido de Anteque-
ra si ésta se decidiese a presupuestár 
en uno o dos años unas 40000 pese-
tas, mitad del coste de una prisión 
nueva, que edificada por el Estado, 
emanciparía al partido de posterio-
res gastos. 
Salta a la vista la necesidad ur-
gente de la construcción de una nue-
va cárcel en esta ciudad, para cuyo 
fin le sobran medios económicos. Es 
de justicia y dé economía. 
De la caridad, de este otro aspecto 
del problema, trataremos en breve. 
PEDRO VILLAR. 
Antequera 20-1-27. 
L TURISMO Y ANTEQUERA 
Turistas alemanes 
Muy en breve llegarán al puerto 
de Málaga, numerosos turistas pro-
cedentes de Baviera, con el propó-
sito de recorrer lo más bello de An -
dalucía. Traen consigo, embarcados 
los automóviles que han de útilizar, 
y están ya en relación con el Real 
Automóvil Club, de Málaga, cuyo 
secretario, el culto marino don A l -
berto Martos, director de la excelen-
te publicación <Andalucía Automo-
vilista», se ocupa de organizar la ex-
cursión, con todo género de detalles, 
a fin de que resulte lo más agrada-
ble posible a los extranjeros que nos 
hacen el honor de visitarnos. 
Tiene el decidido propósito el se-
ñor Martos, de que en el programa 
entre, el número de visita a nuestra 
hermosa ciudad, para que admiren 
los excursionistas el Torcal esplén-
dido y la Cueva Menga, aparte algu-
nas otras cosas de valor artístico, ar-
quitectónico e histórico. 
Al efecto, ha comunicado el pro-
yecto al señor Alcalde de Anteque-
ra, que es seguro prestará a ese 
asunto, toda la atención que requie-
re, pues de eho es prenda su ilus-
tración y patriotismo. 
Tras el éxito logrado por Ante-
quera ante el Congreso Geológico, 
ahora viene esta excursión turista 
alemana, a colocar nuevos jalones 
que atraigan la atención extranjera, 
hasta lograr convertir nuestra ciu-
dad en obligada escala del turismo, 
favoreciéndola en proporción tal, 
que aún no se dá cuenta mucha gen-
te aquí, de la importancia económica 
que para Antequera,ello tiene,aparte 
otras consideraciones de orden me-
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ramente cultural y sentimentalmen-
te patriótico. 
Obtenido el magno proyecto del 
ferrocarril de vía estrecha, de Alge-
ciras a Málaga y Granada, en el cual 
tiene puesto todo su empeño el ilus-
tre jefe provincial de Unión Patrió-
tica señor Rodríguez Muñoz, y pue-
de que el viaje emprendido el lunes 
último a Madrid, tenga por uno de 
los motivos, dar los últimos toques 
para que sea tratado el asunto en 
Consejo de Ministros; a las provin-
cias de Málaga y Granada se les 
ofrece espléndido horizonte, pues 
además de lo que ha de representar 
en el orden comercial, para ellas y 
aun el resto de Andalucía, esa nue-
va vía de comunicación, claro es, 
que para el turismo inglés y ameri-
cano especialmente, ya supone gran 
atractivo hacer en dos horas la tra-
vesía de Algeciras a Málaga, cruzan-
do paisajes tan bellísimos, como los 
que tiene el trazado. 
Hay que prepararse, pues, a que 
Antequera se convierta en obligado 
punto de recorrido para todo turis-
ta que visite Andalucía, y entretan-
to, aplaudamos y agradezcamos su 
obra, a los hombres que por ello la-
boran, como Rodríguez Muñoz y 
Martos, éste, como lo viene hacien-
do, y aquél gestionando como se 
propone ahora, en la Corte, la decla-
ración para el Torcal, de Parque Na-
cional. 
L e in teresa a V. m u c h o leer 
el anunc io de L a C a s t e l l a n a 
(Véase la cuarta página). 
TEMAS PEDAGÓGICOS 
Apropósitoje un reparto 
Para tratar del reparto de prendas en-
tre los niños pobres de nuestras Escue-
las nacionales, el viernes pasado se reu-
nió la junta Directiva del «Ropero Es-
colar del Niño Jesús> en la graduada 
«Luna Pérez> bajo la presidencia de 
nuestro culto Vicario Arcipreste, señor 
Moyano. 
El reparto se realizará probablemen-
te el próximo día 2 de Febrero y se es-
tá gestionando activamente cerca de la 
empresa del Salón Rodas, para que el 
acto se efectúe en nuestro teatro evitán-
dose la aglomeración de niños y públi-
co en el Salón de sesiones del Excmo. 
Ayuntamiento donde se han venido ce-
lebrando las distribuciones anuales de 
ropas. 
El acto ha de ser solemne y espléndi-
do: solemne, porque la Junta ha de in-
vitar previamente a nuestras autorida-
des y a un crecido número de particula-
res que se interesan por estos proble-
mas infantiles; espléndido porque en él 
se han de distribuir las ropas adquiri-
das con el producto líquido—unas mil 
pesetas mal contadas—que produjo la 
exhibición de la película <E\ Cura de 
Aldea» que los Maestros nacionales 
proyectamos en nuestro teatro a benefi-
cio del Ropero, respondiendo todo el 
pueblo antequerano con su hidalguía y 
largueza proverbiales. 
La fiesta, que ha de resultar altamen-
te humana y realmente conmovedora, 
nos mueve a hacer algunas breves con-
sideraciones. 
Es indudable que la Escuela pública 
se remoza; vientos de verdadera reno-
vación soplan sobre el arcaísmo de 
nuestras viejas clases, desempolvándo-
las, purificándolas, librándolas de esa 
cadena interminable de prejuicios y de 
rutinas que hacían de ellas crueles luga-
res de tormento en vez de centros de 
interés y de alegría. 
Ya no es el niño el sujeto paciente 
de la obra educativa sometido a un ré-
gimen restrictivo y disciplinario; la pe-
dagogía nueva le ha elevado, le ha 
puesto en el sitio preeminente de la 
tarea escolar y es el niño «el que hace» 
y es el niño «el que desenvuelve» todas 
sus actividades naturales constituyén-
dose en un sujeto agente y en el verda-
dero centro de la labor docente donde 
el Maestro ha de actuar solo como un 
investigador y como un guia. 
La Escuela antigua es la Escuela de 
la coacción; la Escuela moderna es la 
Escuela de la alegría^ La Escuela anti-
gua, cuadriculaba las facultades abs-
tractas y los conocimientos adquiribles 
y sometía al alumno a un trabajo de 
asimilación absurda que ahogaba todas 
las tendencias innatas; la Escuela mo-
derna se apoya precisamente en esas 
aptitudes individuales para levantar el 
edificio de un desenvolvimiento armó-
nico; la Escuela antigua era la Escuela 
de la férula que rebajaba la dignidad hu-
mana latente en todo niño; la Escuela 
moderna es la Escuela del cariño que 
hace de la niñez un ídolo y sabe ro-
dearle de un cálido ambiente de caridad 
y de amor. 
De este concepto nuevo nacen todas 
esas Instituciones que como el Ropero, 
la Cantina, la Mutualidad, etc., exten-
diendo el área en que la Escuela se de-
senvuelve, hacen de ella la verdadera 
casa del niño (Case dei Bambini en Ma-
ría Montessori) donde el escolar satis-
face sus necesidades físicas, sus intere-
ses de ahorro y colaboración, etc. 
Pero todo este movimiento de reno-
vación no puede hacerlo solo el Maes-
tro, que necesita la verdadera coopera-
ción de las autoridades y del pueblo. 
Es indudable que Antequera ha hecho 
y hace para la renovación escolar. Nos-
otros, que llegamos aqui cuando la la-
bor estaba iniciada e impulsada por 
buen camino, hemos de confesar para 
gala del pueblo antequerano, que no he-
mos conocido población donde funcio-
nen tan regularmente las escuelas y 
donde existan admirablemente llevadas 
a cabo instituciones complementarias 
como nuestras brillantes Mutualidades 
escolares y nuestro filantrópico Ropero 
escolar... Y si a esto añadimos la her-
mosa campaña de nuestro culto Juez se-
ñor Lacambra para la implantación de 
la Cantina, campaña que debe dar un 
lógico resultado, podemos afirmar que 
Antequera es tierra fértil donde germi-
nará siempre la semilla del bien hacia 
sus niños pobres que en último término 
es bien hacia la escuela popular. 
Pero Antequera también debe velar 
por que sus instituciones circunescola-
res no adquieran una vida lánguida que 
las conduciría a una muerte inevitable: 
Este año las suscripciones para el Ro-
pero han sido muy pocas y los ingresos 
hubieran sido insuficientes para el re-
parto, si los antequeranos no hubieran 
acudido en fervor de caridad al «Salón 
Rodas» invocados por el llamamiento 
de los maestros conscientes de nuestra 
significación social. 
La Junta directiva del Ropero se pro-
pone invitar al pueblo antequerano a 
suscribirse. Una cuota modesta, no ya 
de pesetas, sino de céntimos, dada por 
muchas manos, apenas sería algo para 
los donantes, pero constituiría para 
nuestros simpáticos niños pobres—esos 
niños desarrapados donde a veces se 
esconden intensas espiritualidades —, 
una ofrenda de amor y caridad y una 
lección de altruismo y amor al prójimo 
que dejaría una perenne huella en esa 
sentimentalidad infantil pictórica de vi-
da y ansiosa por dar fruto. 
FRANCISCO CATENA GARCÍA. 
La colaboración de „E1 So l " 
de Madrid 
Perseverando en su propósito de in-
corporar «El Sol» los escritores y nove-
listas extranjeros más eminentes, ha 
contratado la exclusiva para España de 
una serie de artículos de H. G. Wells, el 
novelista contemporáneo más famoso 
del mundo. 
Los temas que trata el citado escritor, 
son de una trascendencia y sugestión 
suma; desarrollándolos con la maestría 
que solo puede hacerlo quien, como él, 
ocupa un puesto tan preeminente en la 
intelectualidad mundial. 
Lea V. el anuncio de La Mallorquína 
AURAS DEL CENTENARIO 
El Centenario Franciscano 
Himnos origínales del Hermano Ma-
nuel Cañadas Santaella, de Montefrío, 
alumno del cuarto curso de Humanida-
des dei Colegio Seráfico, premiados 
con accésit por el Jurado Calificador 
del Certamen Franciscanista. 
Lema: PAX ET BONUM.. 
HIMNO SOLEMNE 
CORO 
Con ferviente entusiasmo elevemos 
Fervorosas plegarias de amor 
A Francisco, poeta y mendigo. 
De la Paz y del Bien trovador. 
I 
Por doradas campiñas cruzando 
Inflamado tu pecho en amores, 
En las aves, arbustos y flores 
Ves las huellas grabadas de Dios; 
Y con tiernas, sencillas palabras, 
Desde el manso y humilde cordero. 
Hasta el lobo cruel y más fiero. 
Como a hermanos los trata tu amor.., 
II 
Como apóstol de nuevas verdades 
Recorriste, Francisco, la tierra, 
Combatiendo en la más ruda guerra. 
Los ardides del fiero Luzbel... 
Desde entonces el mundo perdido 
Y de Cristo y .su ley olvidado. 
Va radiante, por tí. ya salvado 
Con la aurora feliz de la Fe. 
III 
A tus hijos, de herencia, legaste 
Incontables egregios varones. 
Que cruzando lejanas naciones 
Encendieron el mundo en amor. 
Y legaste, también, mil artistas, 
Campeones, juristas y ascetas 
Que con sabios e. ilustres poetas 
Te coronan de luz y esplendor... 
HIMNO POPULAR 
CORO 
Gloria demos a Francisco 
Sublime Heraldo de Paz... 
Gloria... Gloria al qüe ardió siempre 
En amor de Caridad... 
I 
Postrado en Alvernia, 
Ardiendo en anhelo. 
Miraste del cielo 
Un ángel bajar; 
Y en esas tus manos, 
Tus pies y costado. 
Cual dulce legado, 
Sus llagas dejar. 
II -
Mendigo en la tierra, 
Del cielo afanoso. 
Un lazo amoroso 
A Cristo te unió; 
Y tal le imitaste. 
Que el hombre, prendado. 
Creyó en tí encarnado, 
Al Hijo de Dios. 
III 
El ave a tu acento 
Retiene su vuelo, 
Y alegre, en el suelo 
Se viene a posar; 
Mas, tú con palabras 
De amor encendidas. 
Con fe le convidas 
Su Dios a ensalzar. 
IV 
Dulzura en tus penas. 
Alivio en tus males. 
Bebiste a raudales 
Mirando a la Cruz... 
Tu todo fué ella... 
Tu amor, tu alegría. 
Tu norte, tu guía, 
Tu aurora y tu luz... 
V 
Tu pecho fué nido 
De castos amores. 
Que siente, en fervores, 
Torturas por Dios... 
Anhelo constante 
De santo martirio, 
¡Feliz tal delirio! 
¡Feliz tal pasión!... 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-Josefa Bueno Cal-
derón, Isabel López Román, Francisco 
Domínguez Pérez, Antonio Díaz Olme-
do, Purificación Cobos de las Heras, 
José María Villalba Palma, Carmen 
González Abad, Manuel Muñoz García, 
Manuel Gallego Reyes, Cándido Roa 
Palomino, Teresa Moreno Palomino, 
Manuel Rodríguez Pardo, Pedro García 
Barroso, Antonio Real Castillo, Juan 
Ortíz Prieto, Manuel Benítez Pérez, Ma-
ría Ortiz Hidalgo, Carmen Burgos Jimé-
nez, Rafael Pérez Carrasco, Antonio 
Melero Palomo y Manuel Fernández 
Moreno, 
DEFUNCIONES.-Don Miguel Nar-
váez Figueredo, 74 años; Antonia Cor-
dero Lobato, 3 años; Antonio Gallardo 
Quintana, 73 años; Joaquín López Ro-
mán,62 años; Rosario Mingorance Gon-
zález, 41 años; Manuel Romero Muñoz, 
87 años; Salvador Ruíz Cabello 74 años; 
Josefa Atiza Muñoz, 70 años; Carmen 
Casero Galíndo, 6 años; Sebastián Avi-
la Vegas, 70 años; Manuel Gallego Re-
yes, 3 días; Antonio López Rodríguez, 
74 años; Manuel Cano Pérez, 70 años; 
Miguel Escobar Martín, 6 meses y Juan 
Jiménez Navarro, 8 meses. 
MATRIMONIOS. - Antonio Salazar 
Leiva, con Francisca Marfil Sánchez. 
DE TODO 
El nuevo Notario 
Hemos recibido atento besalamano 
del notario y abogado D. Martin Oliva 
y Atienza, en el que se sirve ofrecernos 
su casa y estudio, en la Alameda de 
Muñoz Reina, número 28, al posesio-
narse de la notaría que dejara vacante 
su ilustre compañero don Antonio Are-
nas Sánchez del Rio. Agradecemos al 
señor Oliva y Atienza, su cortés ofreci-
miento, y le correspondemos gustosos, 
expresándole, que igualmente nos tiene 
a su disposición, y que le deseamos en 
las delicadas funciones que ha de ejer-
cer aquí, en las que tanto se requiere la 
confianza y la consideración social del 
vecindario, todos los éxitos que presa-
gian los prestigios de que viene prece-
dido, por su talento, su laboriosidad y 
su abstracción completa de toda actua-
ción política, local y no local. El señor 
Oliva, ha consagrado siempre todas las 
actividades de su vida, a su notaría y 
al buen servicio del público. 
Fallecimientos 
A los nueve años de edad, ha dejado 
de existir en Alora, el precioso niño An-
toñito Morales Cardón, hijo de nuestro 
querido amigo don Salvador Morales, 
farmacéutico que fué en esta ciudad, 
y establecido después en aquella otra, 
y nieto del reputado doctor don Cristó-
bal Carrión, también querido amigo 
nuestro. 
Estaba dotado el muchacho de con-
diciones de inteligencia y bondad ex-
traordinarias, que le presagiaban una 
vida venturosa. 
Enviamos a la estimada familia nues-
tro sentido pésame. 
* 
En Guadalajara donde residía, falle-
ció el día 17 del actual a la edad de 64 
años el señor don Doroteo López Ma-
rina, padre político de nuestro estima-
do amigo don Martin Jiménez Blázquez. 
Reciba la familia del finado y espe-
cialmente el señor jiménez, nuestro 
más sentido pésame. 
Sumarios 
En este Juzgado se instruyen los 'si-
guientes: 
Por hurto de 150 kilos de aceitunas 
en la casería del Rio, a Dionisio Agui-
lera Romero. 
— Por ,robo de herramientas en Fuen-
te Piedra, a José Cortés Durán. 
— Por hurto de una vaca, en terrenos 
del cortijo Borbollón, a Juan Repiso 
Vegas. 
— Contra Eduardo González, agente 
en Mollina de la Compañía de seguros 
«Sun Insurance Office,» por distracción 
de fondos de la indicada Compañía. 
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Las damas de la Reina 
A partir del domingo de Ramos, han 
de usar las damas de nuestra bella So-
berana, como uniforme para asistir a 
las Capillas de Palacio, vestido de tisú 
de oro pálido, con leones y castillos, 
cerrado hasta el cuello, manga hasta la 
muñeca, falda larga y mantilla negra o 
blanca, según los casos. La novedad 
tiene trascendencia porque va en opo-
sición a la moda. 
Paco Palma 
Leemos en la revista editada para, la 
sección de Málaga, por la institución 
piadosa denominada Adoración Noc-
turna Española: 
LA GRUTA DE LOURDES 
«Como lo esperábamos, pero con 
una anticipación que honra a los inicia-
dores y ejecutores del proyecto, ya es-
tá construida la gruta en la que la Vir-
gen Inmaculada recibirá el culto de sus 
devotos adoradores dentro del local de 
nuestra Sección. 
»Ponderar la hermosura de la obra, 
en la que ha puesto toda su habilidad 
el notable escultor, don Francisco Pal-
ma, sobre ser empresa superior a nues-
tra ignorancia en materia de arte, es in-
necesario; basta ver el admirable con-
junto de la obra para quedar enamora-
do de ella y al fijar la atención en los 
primorosos detalles de ejecución y a 
los adornos tan bien combinados, no 
puede menos de reconocerse que el ar-
tista ha puesto en esta obra todo su en-
tusiasmo para dejar satisfecha a la Co-
misión encargada, que no le ha regatea-
do sus aplausos, como cuantos han vi-
sitado la gruta después de estar con-
cluida. 
>La imagen de la Virgen, regalo de 
los adoradores del Turno 3.°, es una-
preciosidad y colocada ya en su sitio 
resulta incomparablemente más hermo-
sa que cuando la velamos en la Sala de 
guardia. La parte material de la obra, 
por lo menos en lo absolutamente ne-
cesario, porque si hubiera medios, se 
haria mucho más, pues no faltan inicia-
tivas, está ya terminada.» 
La Guardia civi l 
Resumen de los servicios prestados 
por las fuerzas del Instituto, durante el 
año último: 
Detenidos por diferentes delitos, 
32.387. 
Capturas de requisitoriados, 3.386. 
Denuncias por infracción a la Ley de 
Caza y Pesca, 9.359; por infracción en 
las carreteras por carruajes, 77.057; nú-
mero de denuncias, 87.344. 
Contrabandos aprehendidos, 82. 
Armas recogidas: De caza, 6.191; 
prohibidas de fuego, 1.489; blancas, 
2.601; número de denuncias, 7.536. 
Servicios humanitarios: Auxilios pres-
tados a heridos por incendios, inunda-
ciones y otros conceptos de salvamen-
to, 589. 
Incendios ocurridos; En fincas rústi-
cas, 1.506; en urbanas, 1.121; total de 
incendios, 1.627. 
En Versalles, como en Antequera 
El periódico *Le Matin> publica una 
información relativa al palacio de Ver-
salles, que aun cuando la completa con 
la seguridad de que están previstos to-
dos los peligros, ha causado gran sen-
sación. 
Las maderas están carcomidas por las 
setas, que se crían por la humedad. 
Desde 1922 van gastados doce millo-
nes de francos en la reparación de vigas 
y tirantes corroídos por esos parásitos. 
Primero los techbs, luego la armadura 
del teatro de la Reina, galería de los es-
pejos, salón de los Reyes, habitaciones 
de las amistades del Rey, salón Norte y 
Sur, habitaciones de los ministros y pie-
zas de servicios, han sido reparados sus 
tirantes. 
La causa de estos daños, es el orden 
arquitectónico seguido, que para evitar 
los soportes, empotraron las vigas en 
los muros y, debido a la humedad, en 
la que como es sabido se producen las 
setas, han sido motivo de los daños. 
Descansen en paz 
En el Valle de Abdalajis, fallecieron 
ha poco, en el transcurso de pocos 
dias, las esposas del ilustrado maestro 
nacional, señor Guerrero, y la del exal-
calde de aquél pueblo, don Juan Rome-
ro, ambos antiguos y estimados amigos 
nuestros. 
—También dejó de existir allá,D. Ma-
nuel Bravo Mir, mancebo que fué muy 
competente, de la farmacia que tuviere 
en Antequera, aquél reputado doctor 
Diaz. 
A todos los familiares dolientes, en-
viamos nuestro sentido pésame. 
—Falleció en esta ciudad, la anciana 
madre del acreditado peluquero de ca-
lle del Infante, D. Miguel Vegas, al cual 
testimoniamos nuestro pésame. 
Enfermos 
La enfermedad que viene padecien-
do la distinguida Sra. D.a Carmen Vida, 
esposa de nuestro respetable y querido 
amigo don Juan Antonio Jiménez Ro-
dríguez; se agravó en estos últimos dias 
en términos tales, que los médicos que 
asisten a la paciente, entre ellos; el re-
putado doctor Escobar, de Granada, 
consideraron conveniente la prepara-
ción espiritual, y al efecto, anteayer 
confesó y anteanoche recibió a Dios, 
acompañando a Su Divina Majestad, 
numerosos amigos de la estimada fami-
lia, aunque para no producir impresión 
en el ánimo de la enferma, no se hizo 
señal alguna en la iglesia parroquial. 
No obstante la gravedad acentuada, 
todavía hay esperanzas de que reanime 
la paciente, y se conjure, al menos de 
momento, el peligro. 
Hacemos votos por que asi sea. 
— Anteanoche, y con motivo del esta-
do de su señora madre, volvió de nuevo 
a esta ciudad, nuestro querido amigo 
don Rafael Jiménez Vida, ilustrado no-
tario de Palencia. 
* * * 
Encuéntrase en cama "hace varios 
dias, algo delicado de salud, con ata-
que gripal, nuestro querido amigo don 
Rafael Zurita. 
Deseárnosle rápido alivio. 
De viaje 
De Málaga ha regresado don Francis-
co Jiménez Blázquez, acompañando a 
su hermana doña Consuelo y monísi-
mos hijos. 
De Víllanueva de la Concepción 
Han recibido el santo sacramento del 
bautismo, dos niñas hijas del estimado 
matrimonio de ésta don Enrique More-
no Escobar y doña Antonia Aguilar 
González; siendo los padrinos don Sal-
vador Aguilar González y doña Francis-
ca Pérez Muñoz. Púsoseles de nombre 
Isidora y Ana. 
El bautismo fué muy festejado, acu-
diendo numerosos invitados a casa de 
los Sres. Moreno, entre ellos don José 
Sardana y don Leonardo Viar y Flores, 
médicos; don Francisco León; don Bal-
tasar Aguilar González; don Andrés 
García García; don José Pineda, don 
Francisco y don Alonso Sillero, y otros 
muchos que siento no recordar. 
Hubo dulces, licores y habanos. 
* * 
Hemos tenido el gusto de saludar al 
propietario del garage de Casabermeja, 
don Juan Rambla, que por asuntos de 
familia ha tenido necesidad de visitar 
esta barriada. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
En la imprenta de este perió-
dico se hacen toda clase de 
trabajos con perfección y ba-
ratura. 
Merecillas, 18. Teléfono 164. 
í 
LA C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS FINOS 
Salchichón de Vich y Malagueño; Longaniza, Chorizos y Morcil la 
de Ronda; Butifarra; Mortadela; Embuchado de lomo; Jamones An-
dorranos y de Trévelez; Quesos de bola, de plato, Gruyere y Ro-
quefort; Galletas y Bizcochos; Cestitos de Champagne para regalos; 
Estuches de bombonería finas; Mazapanes; Turrón de Jijona; Man-
tecados, Roscos y Alfajores; Caramelos; Mermeladas; Cremas de 
frutas y frutas en almíbar y al natural; Aceitunas manzanilla en 
tarros de cristal y en cuñetes de madera 
A n i s a d o s , V inos , C o g n a s y L i c o r e s 
O V E L A R Y C I D , 2 
(AIMTES C A R R E T E R O S ) 
Confitería y Pastelería 
L A M A L L O R Q U I N A 
Ult ramar inos f inos 
J a m o n e s de Trévelez s in s a l , añe jos 
Salchichón de Vích, el mejor 
V i n o s y l i co res - C o n s e r v a s de hortal iza y p e s c a d o s 
Mantecas , art ículos todos de pr imera ca l idad 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a o 
T E L É F O N O 
S e r v i c i o a domici l io 
1 1 2 
l€r d e 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , F u e n t e s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s para m u e b l e s . Lápidas s e p u l c r a l e s , etc. , etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 







Estos jabones, tan conocidos y apreciados del pú-
blico en general por su excelente calidad y pureza, se 
expenden a los siguientes precios: 
[lase primera, 12.50 pías, arroto 
[lase s e M a , ll. „ „ 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
l a establecimientos del ramo. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmm 
Ü 
Cuartillas de papel 
E n paquetes de un kilo 
En la imprenta de este periódico. 
M O D I S T A 
Encarnación Ramírez Aguilera 
Rodal jarros , n ú m . 6 
1 l á i U ra i ¡ta 5. ñ. 
